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МОТИВУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ З ВИДОБУТКУ ТА  
УТИЛІЗАЦІЇ МЕТАНУ ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 
 
Проаналізовано досвід дегазації, вилучення та використання метану вугіль-
них родовищ. Наведено методику розрахунку виплат стягнень за забруднен-
ня навколишнього природного середовища при викидах метану вугільних 
шахт в атмосферу. 
Проанализирован опыт дегазации, извлечения и использования метана 
угольных месторождений. Приведена методика расчета выплат взысканий 
за загрязнение окружающей природной среды при выбросах метана уголь-
ных шахт в атмосферу. 
The performance of degassing, extraction and use of coal bed methane has been 
analyzed. The method of calculation costs penalties for environment pollution by 
emissions of coal mine methane is representing. 
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